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EL PAIS DE MADRID 
Una subasta en la casa Christie's de Londres confirma la opinión de 
quienes sostienen que los grandes maestros de la pintura siempre 





La tan mentada globalización ha traído muchas cosas buenas y muchas 






Dos veteranos de la canción miran la foto de la enfermera que pide 
silencio: mientras en Buenos Aires los informativos brindan 
informaciones sobre el delicado estado de salud de Sandro, otros se 
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El peligro de las drogas ronda también en las escuelas. La nota incluye 
varios enlaces sobre el tema.  
 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/vestibular/drogas
-perigo-ronda-escolas-512659.shtml 
 
